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RESUM.- Novè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològi-
ques a Mallorca i Formentera. S'han presentat 21 registres, corresponents a 13 
espècies, de les quals s'homologuen 19 registres (el 90%). S'homologa per pri-
mera vegada el cabussó petit Gavia stellata. També s'hi inclouen, vuit observa-
cions a Balears homologades pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de 
Ornitología (CR-SEO), en destaquen un registre homologat per primera vegada 
a Balears, el petrell de Swinhoe Oceanodroma monorhis. La resta d'observa-
cions són l'ànnera canyella Tadornaferruginea, sel·la alablava Anas discors, titi-
na de Richard Anthus richardi, titina citrí Motacilla citreola, menj amosques 
barba-roja Ficedula parva, menjamosques de collar Ficedula albicollis i pinsà 
carminat Carpodacus erythrinus. 
SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. 
Report 1999. Ninth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and 
Formentera. The number of records received has been 21 corresponding to 13 
species, of which 19 have been homologated, representing 90%. The report 
records for the first time Red-throated Loom Gavia stellata. Also there are 
included eight records of the Balearic Islands homologated by the Rarities Com-
mittee of the Spanish Ornithological Society (SEO) of which one has been 
homologated for the first time in the Balearic Islands, Swinhoe's Storm-petrel 
Oceanodroma monorhis. The rest of the records are Ruddy Shelduck Tadorna 
ferruginea, Blue-winged Teal Anas discors, Richard's Pipit Anthus richardi, 
Citrine Wagtail Motacilla citreola, Red-breasted Flycatcher Ficedula parva, 
Collared Flycatcher Ficedula albicollis and Common Rosefinch Carpodacus 
erythrinus. 
1 GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1 3r, 07001 Palma (Balears) 
Aquest és el novè informe anual 
que presenta el Comitè de Rareses Orni-
tològiques a Mallorca i Formentera. S'hi 
presenten 18 registres relatius a 1999, 
però se inclouen també dos de 1998, així 
com la revisió d'un registre no homolo-
gat de l'informe de 1997. En total s'han 
revisat observacions corresponents a 13 
espècies. Es mantenen similars percen-
tatges d 'homologac ió , 19 registres 
enguany, que corresponen al 90%, supe-
rior a la mitjana d'anys anteriors. 
L ' informe registra per primera 
vegada el cabussó petit Gavia stellata. 
També s'hi inclouen, a títol informatiu, 
vuit observacions a Balears homologa-
des pel Comité de Rarezas de la Socie-
dad Española de Ornitologia (CR-
SEO), publicades en el seu darrer infor-
me número 14 corresponent a 1997 ( D E 
J U A N A , 1999), en què destaca un registre 
h o m o l o g a t per p r i m e r a v e g a d a a 
Balears, el petrell de Swinhoe Oceano-
droma monorhis. La resta d'observa-
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cions són l 'ànnera canyella Tadorna 
ferruginea, sel·la alablava Anas discors, 
titina de Richard Anthus richardi, titina 
citrí Motacilla citreola, menjamosques 
barba-roja Ficedula parva, menjamos-
ques de collar Ficedula albicollis i pinsà 
carminat Carpodacus erythrinus. 
En l'avaluació dels registres del 
present informe han intervingut: Joan 
Carles Montaner, Manuel Suárez, Josep 
Sunyer i Maties Rebassa. Com en anys 
anteriors, de coordinador ha actuat Car-
les López-Jurado. Per altra banda, sen-
tim haver de comunicar la baixa de 
Josep Sunyer, que ha assolit el temps 
màxim de quatre anys consecutius. Grà-
cies a tots ells i a tots els observadors 
que han volgut comunicar les seves 
observacions, descripcions i fotografies 
al Comitè i que, d'aquesta manera, han 
possibilitat la realització del presente 
informe. 
Els registres no homologats tan 
sols són considerats insuficientment 
documentats pel Comitè, que està dis-
posat a revisar-los en el cas que es pugui 
subministrar una informació més com-
pleta que els avali. 
Les e spèc ies cons ide r ades en 
aquest informe són les que figuren a la 
«Llista de les espècies sotmeses a homo-
logació per la SEO i el GOB» publicada 
a VAnuari Ornitològic de les Balears de 
1998, volum 13: 185-186. 
PRESENTACIÓ DE LTNFORME 
La llista sistemàtica que segueix 
s'ha elaborat d'acord amb els següents 
punts: 
— S'inclouen les 102 espècies i 3 
subespècies que estan considerades rare-
ses a Balears, de les quals 84 espècies i 
3 subespècies han estat homologades 
qualque vegada, i només apareixen els 
registres, acceptats o no, del darrer 
informe de cada comitè. 
— S'hi publiquen només dades 
considerades segures. 
— La xifra entre parèntesis que 
figura a continuació del nom de 1' espè-
cie indica els registres/exemplars homo-
logats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors 
a 1999; 2) de 1999. 
— A cada registre les dades s'orde-
nen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre 
d'aucells observats; 4) edat i sexe, si es 
coneixen (per dades primaverals-estivals 
només s'expressa edat quan no es tracta 
de plomatge nupcial); 5) indicació sobre 
si l'aucell ha estat caçat, trampejat o tro-
bat mort, i si se conserva i on; també si 
es disposen de fotografies entre la docu-
mentac ió en poder del Comi tè ; 6) 
data/es; 7) observador/s, en general no 
més de tres. 
— Si no s'indica altra cosa, les 
dates se refereixen sempre a l'any 1999. 
— La seqüència taxonòmica segui-
da és la de VOOUS (The List ofBirds of 
the Western Palearctic, 1978). 
— Un breu comentari sobre cada 
espècie intenta situar les observacions 
en relació a allò que es coneix sobre 
l 'estatus de l 'espècie a les Balears, 
tenint en compte el que s'ha dit ja en 
informes anteriors i indicant al principi, 
entre parèntesis, l'àrea essencial de cria 
en el món. 
La propietat de les dades contingu-
des a l'informe correspon als diferents 
observadors, que hauran de ser esmen-
tats com autors a la bibliografia, reco-
m a n a m la r e f e r è n c i a s e g ü e n t : 
AUTORS/S en López-Jurado, C. 2000. 
«Homologació de rareses ornitològiques 
a Mallorca i Formentera. Informe de 
1999». Anuari Ornitològic de les 
Balears, 1999. Vol. 14. GOB. Palma. 
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LLISTA DELS REGISTRES 
HOMOLOGATS 
Gavia stellata 
Cabussó petit (0/0, 1/2) 
Mallorca, badia d'Alcúdia, un exemplar 
el 9 de desembre i dos exemplars el 20 
de desembre (R Vicens). 
(Holàrtic). Primer registre homolo-
gat, no hi ha observacions prèvies a VA-
nuari d'aquest hivernant accidental. Tan 
sols dues escasses dades bibliogràfiques; 
un exemplar capturat a Menorca sense 
data ni localitat concreta i que es con-
serva naturalitzat en la col·lecció del 
museu de l'Ateneu de Maó, catalogat 
per H. Ponseti (1911), i un registre molt 
vague de Barceló (in Bernis, 1958). 
Gavia arctica 
Cabussó (0/0, 0/0) 
Gavia immer 
Cabussó gros (0/0, 0/0) 
Podiceps grisegena 
Soterí gris (0/0, 0/0) 
Pufjinus gravis 
Baldritja capnegre (0/0, 0/0) 
Oceanodroma monorhis 
Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 1997: 1/1, 
1/1; Balears 0/0, 1/1) 
1997: 
Cabrera: illot de ses Bledes, capturat 
per a anellament, hi ha fotografies, 13 
d'agost (M. McMinn Grivé i P.L. Die-
trich Ribas). 
(Japó, Corea i Xina). Aquí tenim la 
segona observació espanyola, tres anys 
després de la de l 'illot de Benidorm 
(Alacant) (13 de juliol de 1994; Ardeola, 
43: 105-106). Per al Mediterrani, no n'hi 
ha més que una altra, d'una au malalta 
que van atrapa a Gènova (Itàlia) l ' l i 
d'agost de 1991 (Riv. Ital. Om., 65: 63-
68). L'actual es detalla amb diverses 
fotografies de McMinn i Dietrich (1998) 
que també presenten i discuteixen la 
resta de registres autentificats en el con-
junt de l'Atlàntic nord (vegeu també 
Morrison, 1998). En aquest àmbit, ja 
se'n coneixen 14 registres que es repar-
teixen des de Madeira (Portugal) fins a 
Noruega i que es podrien atribuir a aus 
que haguessin pres una ruta equivoca-
da, atlàntica, a partir dels seus quarters 
d 'h ivern al sud de l 'oceà Índic ( D E 
J U A N A , 1999). Una altra teoria suggereix 
l 'existència d 'una colònia de cria a 
l'Atlàntic nord que encara no ha estat 
descoberta ( B R E T A G N O L L E et al., 1991). 
Mycteria ibis 
Tàntal africà (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; 
Balears 1/1,0/0) 
Platalea alba 
Becplaner africà (CR-SEO, 1997: 2/2, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Cygnus olor 
Cigne mut (CR-SEO, 1997: 9/25, 1/2; 
Balears 1/8, 0/0). 
Anser fabalis 
Oca del camp (1/1, 0/0) 
Anser albifrons 
Oca carablanca (3/4, 1/2) 
Mallorca, s'Albufera, dos exemplars el 
20 de desembre (P. Vicens). 
(Holàrtic circumpolar). Es el quart 
registre homologat. Els registres ante-
riors també són de la mateixa localitat. 
Dates extremes d'aquest hivernant: pri-
mera arribada el 5 de desembre i el 
darrer registre el 2 de maig. 
Branta leucopsis 
Oca de galta blanca (0/0, 0/0) 
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Tadornaferruginea 
Ànnera canyella (CR-SEO, 1997: 32/74, 
4/8; Balears 1/4, 1/5) 
1997: 
Menorca: Maó, salines de Mongofre, 
tres mascles i dues femelles, n'hi ha 
fotografies, del 31 d'octubre al 28 de 
novembre (A. Escandell Salom, S. Car-
dona, S. Catchot, D. Coll, R. Escandell i 
altres)(vegeu-ne foto 1). 
(Àsia centreoccidental, amb petites 
àrees al sud-est d'Europa i al nord-oest 
d'Àfrica). Origen desconegut. El regis-
tre de Menorca és el primer de l'illa i el 
segon de Balears ( D E J U A N A , 1999). 
Anas discors 
Sel·la alablava (CR, 1997: 18/22, 2/2; 
Balears 2/3, 1/1) 
1997: 
Mallorca: Muro, Parc Natural de s'Al-
bufera, femella, de 6 al 21 de febrer 
(possiblement des de finals de novembre 
de 1996)(P. Vicens i Siquier; M. Rebas-
sa Beltran; A. Stagg). 
(Amèrica del Nord). Cal destacar 
el registre de Mallorca perquè és el ter-
cer de Balears i perquè es refereix a una 
femella (entre les homologades, hi ha 
cinc vegades més registres de mascles 
que de femelles), ( D E J U A N A , 1999). 
Marmaronetta angustirostris 
Sel·la marbrenca (9/36, 1/9) 
Mallorca, s'Albufera, una parella amb 
7 polls el 23 de maig i un adult el 30 de 
maig a la mateixa zona (C. i M. López-
Jurado). Una parella el 16 de maig i el 
24 d'agost, aquest darrer dia la femella 
portava una anella de color cel a la cama 
esquerra. Un exemplar el 25 de setem-
bre (M. Rebassa). 
(Paleàrtic). Les observacions que 
publicam fan referència almenys a una 
parella que ha criat enguany a s'Albufe-
ra per tercer any consecutiu, per la qual 
cosa les consideram com a distintes 
observacions d 'una mateixa parella 
reproductora. El seu estatus a Balears és 
de migrant rar, estival accidental amb la 
cria comprovada el 1967, 1997, 1998 i 
1999 a Mallorca. 
Aythya marila 
Moretó cabussó (1/2, 0/0) 
Clangula hyemalis 
Ànnera glacial (2/3, 0/0) 
Melanitta nigra 
Negreta (4/6, 0/0) 
Melanitta fusca 
Ànnera fosca (0/0, 0/0) 
Bucephala clangula 
Ànnera d'ulls grocs (1/1, 0/0) 
Circus macrourus 
Arpella pàl·lida (CR-SEO, 1997: 3/3, 
0/0; Balears 2/2, 0/0) 
Aquila chrysaetos 
Àguila reial (0/0, 0/0) 
Hieraaetus fasciatus 
Àguila coabarrada (1/1, 3/3) 
Mallorca, Pollença, un adult el 16 de 
gener (A. Mestre). 
Carretera de Búger a sa Pobla, un 
adult el 10 de maig (I. McLean). 
S'Albufera, un exemplar subadult 
el 21 de setembre (P. Vicens). 
(Indoafricana). Un bon any per a 
aquesta rapinyaire. Ja són quatre obser-
vacions segures. A Balears s'extingí 
com a espècie reproductora. N'hi ha tres 
registres, sempre d'un exemplar, previs 
al Comitè publicats a l'Anuari. Dates 
prenupcial: la primera del 16 de gener, 
27 d'abril i la darrera el 10 de maig. 
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Vanellus gregarius 
Juia gregària (CR-SEO, 1997: 9/9, 1/1; 
Balears 1/1,0/0) 
Calidris melanotos 
Corriol pectoral (CR-SEO, 1997: 79/87, 
9/9; Balears 3/4, 0/0) 
Calidris marítima 
Corriol fosc (0/0, 0/0) 
Tryngites sübruficollis 
Corriol rogenc (CR-SEO, 1997: 17/18, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Gallinago media 
Cegall reial (CR-SEO, 1997: 5/7, 0/0; 
Balears 4/6, 0/0) 
Numenius tenuirostris 
Curlera becfina (CR-SEO, 1997: 0/0, 
0/0; Balears 0/0, 0/0) 
Tringa melanoleuca 
Camagroga grossa (CR-SEO, 1997: 3/3, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Tringa flavipes 
Camagroga (CR-SEO, 1997: 18/18, 1/1; 
Balears 1/1,0/0) 
Xenus cinereus 
Xivitona cendrosa (CR-SEO, 1997: 
21/22, 0/0; Balears 2/2, 0/0) 
Micropalama himantopus 
Corriol camallarg (CR-SEO, 1997: 1/1, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Phalaropus tricolor 
Escuraflascons de Wilson (CR-SEO, 
1997:6/6,0/0; Balears 1/1,0/0) 
Phalaropus lobatus 
Escuraflascons (2/2, 0/0) 
Stercorarius pomarinus 
Paràsit coaample (1/1, 0/0) 
Stercorarius parasiticus 
Paràsit (4/4, 0/0) 
Stercorarius longicaudus 
Paràsit coallarg (CR-SEO, 1997: 20/27, 
1/1; Balears 1/1,0/0) 
Larus canus 
Gavina cendrosa (5/6, 2/2) 
Mallorca, illot de na Llarga (Ses Sali-
nes), un exemplar de primer hivern el 
24 de gener (M. Rebassa, J. Sunyer). 
Colònia de Sant Jordi (Ses Sali-
nes), un adult els dies 13 i 20 de febrer 
(A. Stagg). 
(Holàrtic). Sisè i setè registres 
segurs. En els Anuaris n'hi ha un total 
de 9 observacions (1/gener, 2/febrer, 
1/març, 1 /abril, 1/maig, 2/agost, 1/octu-
bre). A la Mediterrània occidental és un 
migrant i hivernant rar. 
Larus argentatus 
Gavina de cames roses (1/1, 0/0) 
Larus marinus 
Gavinot (0/0, 0/0) 
Sterna caspia 
Llambritja becvermella (3/3, 1/1) 
Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 14 
d'abril (A. Stagg; C. Chapleo). 
(Holàrtic, Afrotropical i Australa-
sia). En previs anuaris n ni ha 13 obser-
vacions sempre d'un exemplar, des del 
1986 al 1990, to tes pe r tanyen ts a 
Mallorca. La majoria dels registres són a 
l'estiu, dates extremes: primera obser-
vació el 14 d'abril i darrera el 29 setem-
bre. El seu estatus a Mallorca i a les 
Pitiüses és de migrant rar. 
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Sterna bengalensis 
Llambritja bengalina (1/1, 0/0) 
Uria aalge 
Pingdai de bec prim (0/0, 0/0) 
Columba oenas 
Xixell (0/0, 0/0) 
Clamator glandarius 
Cucui reial (2/2, 0/0) 
Coccyzus americanus 
Cucui becgroc (CR-SEO, 1997: 1/1,0/0; 
Balears 1/1,0/0) 
Athene noctua 
Miula (4/4, 3/4) 
Mallorca, Valldemossa, un exemplar 
contestant el reclam de casset el 25 
d'octubre (A. Sastre, J. González). 
Son Macià (Manacor), dos exem-
plars contestant el reclam de casset el 
24 de novembre (J. Riera). 
S'Albufera, escoltes d'un exemplar 
els dies 11 i 12 de desembre (J. Riera, A. 
Sastre). 
1997: 
Mallorca, s 'Albufera, escoltes d 'un 
exemplar els dies 5 i 6 de febrer (M. 
Rebassa, C. Hoffman). 
(Paleàrtic). Ja són set registres 
homologats. Dates extremes: prenupcial 
el febrer i març. Postnupcial: el juliol, 
octubre i desembre. A Balears és un visi-
tant excepcional, preferentment a l'hivern. 
Caprimulgus ruficollis 
Siboc (2/2, 0/0) 
Calandrella rufescens 
Terrolot de prat (1/2, 0/0) 
Lullula arbórea 
Cotol iu( l / l ,0/0) 
Ammomanes cincturus 
Terrolot cuabarrat (CR-SEO, 1997: 2/2, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Anthus richardi (abans titina gros-
sa A. novaeseelandiae) 
Titina de Richard (CR-SEO, 1997: 
34/98, 7/29; Balears 9/18,2/2) 
1997: 
Mallorca: Albufereta de Pollença, l'e-
xemplar registrat l 'octubre de 1996 
(Ardeola, 45: 110) continua fins a finals 
de gener de 1997 (G. Hearl i A. Stagg). 
A la mateixa localitat, se 'n veu un 
exemplar els dies 12, 16 i 18 d'octubre i, 
novament, 1'1 de desembre (G. Hearl i 
A. Stagg). 
(Centre i est d 'Àsia) (DE JUANA, 
1999). 
Anthus hodgsoni 
Titina d 'esquena olivàcia (CR-SEO, 
1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1,0/0) 
Anthus petrosus 
Titina d'aigua (3/3,0/0) 
Motacilla citreola 
Titina citrina (CR-SEO, 1997: 10/10, 
1/1; Balears 1/1, 1/1) 
1997: 
Mallorca: Parc Natural de s'Albufera, 
un exemplar de primer hivern, 18 a 23 
de novembre (A. Stagg i G. Hearl) 
(vegeu-ne foto 2). 
(Ucraina, Rússia oriental i Àsia). 
Segon registre de l'espècie a les Balears, 
en l'abril de 1987 va tenir lloc la prime-
ra per al conjunt d'Espanya (Ardeola, 
36: 121). Recentment s'han homologat 
el primer registre marroquí (exemplar 
en las maresmes del baix Lucus el gener 
de 1995; Porphyrio, 8: 156) i el primer 
portuguès (primer d'hivern anellat a la 
llacuna de Santo André, Setúbal, el 6 de 
setembre de 1996; M. Armelin, P. Dela-
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loye i d'altres in Costa et al., 1999)(DE 
J U A N A , 1999). 
Cercotrichas galactotes 
Coadreta (8/8, 0/0) 
Oenanthe hispànica melano-
leuca 
Coablanca rossa subespècie oriental 
(CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 
0/0) 
Oenanthe leucura 
Mèl·lera coablanca (0/0, 0/0) 
Locustella luscinioides 
Boscaler( l / l ,0 /0) 
Acrocephalus paludicola 
Boscarla d'aigua (0/0,0/0) 
Acrocephalus palustris 
Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 
1997: 4/4, 0/0; Balears 1/1,0/0) 
Hippolais pallida 
Bosquetà pàl·lida (14/17, 1/1) 
Cabrera, un exemplar amb caràcters de 
la ssp opaca el 23 d'abril és capturat per 
a anellament i fotografiat (J.M. Gonzà-
lez, J. Bonnin)(vegeu-ne foto 3). 
(Paleàrtic: Mediterrani). El pas pri-
maveral és més curt que el de tardor, 
dates extremes: la primera observació el 
7 d'abril, i la darrera el 26 de maig. En 
canvi, en el pas postnupcial, més dilatat, 
la primera és del 17 d'agost, i la darrera 
del 10 d'octubre. El seu estatus és de 
migrant escàs a Mallorca i Pitiüses. 
Fe d'errades: El registre de J.M. 
Gonzàlez i S. Guellar corresponent a 
l'informe de 1998 a l'illa de Cabrera, se 
publica sense data. L'esmentada data és 
el 19 de maig de 1998. 
Sylvia hortensis 
Busqueret emmascarat (4/4, 0/0) 
Sylvia nisoria 
Busqueret falcó-torter (CR-SEO, 1997: 
2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0) 
Sylvia curruca 
Busqueret xerraire (16/17, 1/1) 
Cabrera, un exemplar capturat per a 
anellament i fotografiat, 20 d'abril (J.M. 
González, J. Bonnin)(vegeu-ne foto 4). 
(Paleàrtic). Segon registre del pas 
prenupcial. Dates extremes, pas prenup-
cial 20 i 30 d'abril; pas postnupcial, pri-
mer registre 1' 11 de setembre i el darrer 
el 15 d ' o c t u b r e . El seu estatus és 
migrant rar a Mallorca i Pitiüses. 
Phylloscopus proregulus 
Ull de bou reietó (CR-SEO, 1997: 2/2, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Phylloscopus inornatus 
Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 
1997: 20/20, 0/0; Balears 7/7, 0/0) 
Phylloscopus schwarzi 
Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 1997: 
1/1, 0/0; Balears 1/1,0/0) 
Phylloscopus collybita tristis 
Ull de bou, subespècie Sibèria (CR-
SEO, 1997: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Ficedula parva 
Menjamosques barba-roig (CR-SEO, 
1997: 9/9, 1/1; Balears 1/1, 1/1) 
1997: 
Cabrera: un exemplar de primer hivern, 
trampejat per a anellament i fotografiat, 
28 de setembre (J.M. González Mulet i 
F. Gordiola)(vegeu-ne foto 5). 
(Europa central i oriental, i Àsia). 
A la zona i al període anual que més es 
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Foto 2. Titina citrina Motacilla citreola (Cltrlne Wagtall). S'Albufera de Mallorca, exemplar de
primer hlvem, novembre 1997. Foto: Arthur Stagg.
Foto 3. Bosqueta pàl·lida Hippolais pallida (Olivaceous Warbler). Cabrera, exemplar amb
caràcters de la ssp opaca, abril 1999. Foto: Juan MiQuel Gonzalez.
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repeteixen en els nostres informes ( D E 
J U A N A , 1999). 
Ficedula albicollis 
Menjamosques de collar (CR-SEO, 
1997: 15/15, 6/6; Balears 10/10, 4/4) 
1997: 
Mallorca: Capdepera, cala Moltó, mas-
cle trobat mort després d'una tempesta, 
n ' h i ha fo tograf ia , 10 d ' ab r i l (W. 
Schulz)(vegeu-ne foto 6). 
Pollença, vall de Bóquer, mascle, 
10 a 15 d'abril (V. Gibson; A. F. Cle-
ments i B. J. Clements). 
Pollença, La Font, mascle, 24 d'a-
bril (segons referències, des del 22 d'a-
bril)(D. Main i J. Main). 
Formentera: La Mola, femella de pri-
mer hivern, capturada per a anellament i 
fotografiada, 2 de maig (S. Costa Juan). 
(Europa central i oriental i parts de 
Turquia, el Caucas i 1' I r a n ) ( D E J U A N A , 
1999). Catorzè registre a Balears i també 
primaveral , com tots els que s 'han 
homologats a les illes (dates extremes: 
10 d'abril i 15 de maig). 
Porus ater 
Ferrerico petit (1/1, 0/0) 
Tichodroma muraria 
Pela-roques (0/0, 0/0) 
Lanius collurio 
Capsigrany d'esquena roja (25/29, 0/0) 
Lanius minor 
Capsigrany gris petit (0/0, 0/0) 
Lanius excubitor 
Capsigrany reial (3/3, 0/0) 
Lanius senator niloticus 
Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-
SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0) 
Lanius nubicus 
Capsigrany emmascara t (CR-SEO, 
1997: 1/1,0/0; Balears 1/1,0/0) 
Pyrrhocorax graculus 
Gralla de bec groc (0/0, 0/0) 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Gralla de bec vermell (4/7, 0/0) 
Corvus monedula 
Gralla (0/0, 0/0) 
Corvus frugilegus 
Gralla pelada (0/0, 0/0) 
Corvus corone 
Corb foraster (0/0, 0/0) 
Sturnus unicolor 
Estornell negre (3/3, 0/0) 
Passer hispaniolensis 
Gorrió foraster (4/5, 0/0) 
Montifringilla nivalis 
Gorrió d'ala blanca (7/11,0/0) 
Serinus citrinella 
Verderol menut (3/3, 0/0) 
Carduelis flammea 
Passerell golanegre (CR-SEO, 1997: 
2/2, 0/0; Balears 1/1,0/0) 
Bucanetes githagineus 
Pinsà trompeter (5/5, 0/0) 
1998: 
Mallorca, Alcúdia, un mascle el 15 de 
maig (T. Sorhuus). 
(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica, 
sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistà i 
índia). Cinquè registre homologat d'a-
questa au estepària pròpia del nord d'À-
frica i d'Àsia occidental, que ha esta-
blert una població nidificant a les pro-
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Foto 4. Busqueret xerraire Sy/via curruca (Lesser Whitethroat). Cabrera, abril 1999. Foto:
Juan Miguel Gonzalez.
Foto 5. Menjamosques barba-roig Ficedu/a parva (Red-breasted Flycatcher). Cabrera,
exemplar de primer hivern, setembre 1997. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
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Foto 6. Menjamosques de collar Ficedula albicol/is (Collared Flycatcher). Cala Moltó,
Capdepera (Mallorca). mascle trobat mort, abril 1997. Foto: Werner Schulz.
Foto 7. Pinsà carminat Carpodacus erythrinus (Scarlet Rosefinch). Cabrera, jove de primer
any, setembre 1997. Foto: Juan Miguel Gonzalez.
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víncies d'Almeria i Múrcia, i és en fase 
d'expansió, a través del litoral. Dates 
extremes: el primer és del 3 de maig i el 
darrer, del 13 de juliol. 
Carpodacus erythrinus 
Pinsà carminat (CR-SEO, 1997: 15/15, 
1/1; Balears 8/8, 1/1) 
1997: 
Cabrera: jove de primer any, trampellat 
per a anellament i fotografiat, 25 de 
setembre (J.M. Gonzàlez Mulet, F. Gor-
diola i M. Solans)(vegeu-ne foto 7). 
(Nord i centre d'Europa, i Àsia). 
Solo una cita este a n y . . . ( D E J U A N A , 
1999). Més de la meitat dels registres 
d'Espanya corresponen a Balears, tots 
ells en el pas de tardor, entre el 14 de 
septembre i el 16 d'octubre. 
Plectrophenax nivalis 
Hortolà blanc (1/1, 0/0) 
Emberiza citrinella 
Hortolà groc (2/2, 0/0) 
1998: 
Mallorca, Son Espanyol (Palma), un 
mascle el 29 de desembre (G.F. Fernàn-
dez). 
(Paleàrtic occidental). Segon regis-
tre homologat. A VAnuari, n'hi ha publi-
cats sis registres previs al Comitè d'a-
quest migrant rar irregular, dates extre-
mes: primer prenupcial el 14 de març i 
el darrer 1' 1 de juny; Postnupcial, pri-
mer l 'I d'octobre i el darrer el 29 de 
desembre. 
Emberiza eia 
Hortolà negre (1/2, 0/0) 
Emberiza pusilla 
Hortolà petit (CR-SEO, 1997: 13/13, 
1/1; Balears 3/3,0/0) 
Emberiza aureola 
Hortolà caranegre (CR-SEO, 1997: 2/2, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
Emberiza melanocephala 
Hortolà capnegre (CR-SEO, 1997: 4/4, 
0/0; Balears 1/1,0/0) 
LLISTA DELS REGISTRES 
NO HOMOLOGATS 
1997 CR-SEO: 
Oenanthe hispànica melanoleuca, coa-
blanca rossa subespècie oriental; Cabre-
ra, un exemplar el 18 d'abril (descripció 
insuficient). 
1999: 
Lanius collurio, capsigrany d'esquena 
roja. Mallorca, Albufereta (Pollença), un 
exemplar el 7 de novembre (falta la des-
cripció, la foto aportada no permet iden-
tificar-lo). 
Bucanetes githagineus, pinsà trompeter. 
S'Albufera de Mallorca, dos mascles el 
28 de març (descripció insuficient). 
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